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系统采用 Visual Studio.Net 2008 作为开发平台，选用 SQL Server 2008 作为






















With the development of information technology, the use of management 
information systems industry more and more, and the party affairs management is no 
exception. Now the party management has been gradually introducing modern 
management theory and method, and the electronic information with convenient, fast, 
low cost and other advantages. Therefore, it is necessary to design a simple party 
affairs management system to provide convenient services for management personnel. 
In order to improve the work efficiency and the accuracy of information and better 
management of a commercial bank's party information, this paper design and realize 
the party affairs management system of a commercial bank. 
Based on analysis the situation of the management information system, through 
the requirements analysis of party affairs management system, according to the actual 
inve analysisstigation of the demand, system is divided into seven modules: user login 
module, the user information management module, Party member information 
management module, news management module, meeting records management 
module, system maintenance module, the link management module. And of the 
overall system architecture and the functional modules design, analysis of the activity 
diagram, and the party management system database design. 
The system use Visual Studio 2008 as a development platform, choose SQL 
Server 2008 as the database, using ASP. Net web development language, the 
realization of the windows operating system under B / S (Browser / server) structure 
of the web system. On the main function of test case design and test results show that 
system can satisfy the demand of party affairs management of the commercial bank. 
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在 2011 年发布的《全球电子政务 2010 年调查报告》中，我国的电子政务准






























































































比较后，最终决定选用 Windows 操作系统下使用 SQL Server 2008 作为数据库并
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